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1.- Consideraciones generales sobre la realización y desarrollo del 
proyecto 
 
Tal y como se expuso en la propuesta inicial, el proyecto USAL-IMPERIUM 
se fundamentaba en el desarrollo de una aplicación móvil de descarga gratuita 
que tuviera como principal funcionalidad que los alumnos o ciudadanos 
interesados, puedan enviar consultas, información, supuestos o hechos con la 
finalidad de ser contestadas, informadas o identificadas de manera 
jurídicamente adecuada dicha información. 
El alumno o ciudadano podrá adjuntar fotos y/o videos, acompañados de 
una descripción y la geolocalización del lugar. 
Dicha aplicación fue desarrollada y puesta a disposición de alumnos y 
ciudadanos interesados a través de las plataformas habituales de descarga 
(Google Play para Android y App Store para iOS), cumpliéndose las 
especificaciones técnicas y pedagógicas planteadas en la propuesta inicial. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicha aplicación, como ya se indicó, tiene dos niveles: 
 
Rol de usuario 
 
El acceso, tras el registro (mail + clave), permite de manera sencilla e 
intuitiva ubicar la zona, área o punto sobre el que se realiza la 
pregunta/consulta e incorporar, si se desea, una fotografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Rol de administrador (docente / grupo de prácticas) 
 
El grupo de prácticas bajo la tutela del docente, recibe la pregunta, la 
cual es filtrada, clasificada por temática contestada y publicada, generándose, 
como se había previsto un repositorio de consultas y respuestas que dotan al 
plano de la ciudad de una información que puede resultar de utilidad a 
cualquier usuario interesado en un tena concreto, punto o área de la ciudad. 
 
 
 
 
Se ha tenido especial cuidado con el uso de la información y su destino tal 
y como puede apreciarse a la vista del aviso legal que, todo los usuarios, 
asumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Objetivos alcanzados 
 
Pese a que el desarrollo técnico y la adecuación a las exigencias en 
materia de protección de datos (contando con la aprobación del Delegado de 
Protección de Datos de la USal) retrasó la puesta a disposición de la app. 
No obstante, la app, el proyecto USAL-IMPERIUM se mostró como una 
importante herramienta de innovación para las clases magistrales, estudios de 
casos prácticos, resolución de ejercicios y problemas, aprendizaje basado en 
problemas, aprendizaje por proyectos, aprendizaje cooperativo y clases 
prácticas tal y como se había previsto. En ese sentido, suscitó un enorme interés 
en los alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.- Propuestas de mejora 
 
La app debe ser mejor difundida, no sólo entre los alumnos matriculados 
en las asignaturas de los profesores integrados en el PID, también a nivel 
general, incluida la sociedad salmantina. 
Cuantas más preguntas y cuestiones, de todo tipo y procedentes de 
diversos sectores sociales y estudiantiles, lleguen a plantearse mayores serán 
las posibilidades de rendimiento y riqueza docente de la app. 
En definitiva, debería impulsarse una campaña de difusión más amplia. 
 
 
 
 
4.- Valoración general 
 
Absolutamente positiva. 
Se ha creado una herramienta docente con posibilidades de uso 
continuado, extensible a distintas dsciplinas. 
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